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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan dan merancang aplikasi CRM yang berbasis web yang dapat memberikan 
kemudahan dan kepuasan bagi customer dalam mengakses informasi  mengenai PT. 
Mahkota Indonesia. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah observasi langsung ke PT. Mahkota 
Indonesia dan mewawancarai pihak yang bersangkutan serta melakukan studi 
kepustakaan dengan membaca buku-buku dan literatur pendukung.  
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian adalah aplikasi E-CRM yang berbasiskan web 
yang dapat membantu PT. Mahkota Indonesia dalam membangun hubungan yang lebih 
baik dengan customer dan meningkatkan kepuasan customer.  
SIMPULAN yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah dengan adanya aplikasi CRM 
berbasis web ini dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang 
sedang dihadapi serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap customernya 
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